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Senior Recital:
Yetong Tang, piano
Ford Hall
Friday, April 20th, 2018
9:00 pm
Program
from Drei Klavierstücke, D. 946 Franz Schubert
(1797-1828)No. 1. Allegro assai
No. 2. Allegretto
Sonata in A Major, op. 2 no. 2 Ludwig van Beethoven
(1770-1827)I.   Allegro vivace
II.  Largo appassionato
III. Scherzo: Allegretto
IV. Rondo: Grazioso
Short Intermission
Après une lecture de Dante: Fantasia Qausi Sonata
      from Années de pèlerinage, Second Year: Italy
Franz Liszt
(1811-1886)
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Piano Performance. 
Yetong Tang is from the studio of Dmitri Novgorodsky.
